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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales érdeneet.
ESTADD MAYOR CENTRAL—Destino a varios capitanes.—Cambio de
destino de clases y tropa —Resuelve instancias de varios cabos de
Artilleria.--Concede recompensas al personal que expresa. —Resuel
-
Seedbin fíela'
111\ EAI L4S ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al cumplir los tres años de destino en la
compañía de guardias de arsenales del de la Ca
rraca el capitán de Infantería de Marina D. José
María Lobo Ristori, pase a relevarle de dicho co
metido el de igual empleo D. Juan Azcárate y Gar
cía de Lomas.
De real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1920.
Vil Almirante Jetedel Estado Mayor negritral,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.•
Señores__
Circular . —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los capitanes de Infantería
de Marina comprendidos en la siguiente relación,
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ve instancia del A. de F. de la E. de R. A. D. R. Careta.—Concede
medalla de Marruecos al personal que expresa.—Declara apto para
el servicio de submarinos al personal que expresa.—Declara desierta
una subasta.—Dispone se dote a la enfermería del arsenal de Ferro,
del material que se expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un auxiliar 2.°
que principia con D. Antonio García Viñas y ter
.
mina en D. Enrique Ardois Caraballo, pasen a con
tinuar sus servicios al regimiento Expedicionario,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 8 de
h agosto de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de julio de 1920.
Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Señores
faelnelon que me cita.
Capitanes
D. Antonio García Viñas.
» Manuel García de Paadín.
» José Moreno Quesada.
» Fernando Bustillo Romero.
» Manuel Aguilar Tablada.
» Enrique Ardois Caraballo.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que encabeza
con el suboficial D. Andrés Suárez Infiesta y ter
mina con el soldado Ramón García Cuesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Señores...
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SUBOFICIALES
2.° D. Andrés Suárez Inflesta
1.0 2, "Antonio Fernández Castelló
SOLDADOS
Compañia de ordenanzas. Miguel García Díaz
2.° Ramón García Cuesta
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SE LES DESTINA
REGIMIENTO
Agregado Comd.a Marina de Gijón.
Expd.° 2.°, por subayudante, como
consecuencia R. O. C. de 22 junio
último.
Compañía de ordenanzas.
Madrid, 9 de julio de 1920. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Marinería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de Artillería de la dota
ción del aviso Urania, Ildefonso Ramos Trujillo, en)
la que solicita continuar en el servicio de la Arma
da por dos atos como enganchado, S. sí. el Rey,
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda a los
deseos del recurrente, toda vez que reúne los re
quisitos prevenidos, con los premios y ventajas ,
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1920.
NI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, del cabo de Artillería, enganchado, de la do
tación del cañonero Bonifaz, Manuel Carreras Ru
biales, que solicita continuar en el servicio de la
Armada por dos años, como reenganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.), vistos los documentos que acompa
ñan a la instancia, ha tenido a bien disponer se ac
ceda a los deseos del recurrente, toda vez que reú
ne los requisitos prevenidos, con los premios y ven
tajas que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
Lo que de real orden,'comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 9 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel.Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de cañón de la estación de
submarinos de ese apostádero, Rogelio Leira Alon
so, que solicita continuar en el servicio de la Ar
mada por dos años, como enganchado, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer se ac
ceda a los deseos del solicitantlg, toda vez que reúne
los requisitos prevenidos; con los premios y ven
tajas que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 9 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del -
Protectorado en Marruecos.
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Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 9 de junio del corriente año, dice a este
Ministerio lo que signe.
«Excmo. Sr.: Vistas las duplicadas propuestas
que V. E. remitió a este Ministerio en 17 de mayo
próximo pasado, para la concesión de la medalla
militar de Marruecos, con los pasadores corespon
dientes a la misma, así com ) el uso adicional de
dichos pasadores sobre la del Rif al personal de
clases y marinería del cañonero Bonifaz que se ex
presan en aquéllas, y que principian, la primera
con el segundo maquinista D. Francisco Lara Ace
vedo y termina con el marinero fogonero Francis
co Moreno González, y la segunda con el operario
de máquinas José Befán García y termina con el
maestre de Artillería Juan Romero Fernández, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dichas
propuestas, por ajustarse a lo prevenido en la real
orden circular de 7 de julio de 1916 ((". L. nú
mero 139.)»
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
bEL MINISTERI.0 DE MARINA 935.—NUM. 157.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Refocila de relerenela.
EMPLEOS
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2 ° maquinista
Idem
Maestranza
Operario de máquina
Maestre de marinería
Cabo de mar.
Idem
/Idetn de Artillería....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Marinero corneta
Idem
Idem de 1.a
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem de 2.'
Idem
Idem
Idem
Ide
Idem
Idea)
Idem.
Idem
Idem
Idem
Cabo de fogonero...
Idem
Fogonero preferente
Idem
Idem
Idem
Marinero fogonero..
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Operario de máquinas.
Maestre de marinería
Idem de Artillería... . 1
NOMBRES
D. Francisco Lara Acevedo.
» José Guillén Corral.
» Cristóbal Reyes Brea.
» Manuel Traverso Peña.
Francisco Bendala Romero.
Francisco Cordón Gómez.
Manuel Martínez Vizcarro.
Manuel González Cora.
Manuel Carrera Rubiales.
Bibiano Asensio García.
Enrique Moreno Torres.
Alfonso Loaiza Martínez.
Manuel Caro Ibáñez.
Egidio Duro Rey.
José M. Tatay Tamarit.
Pedro Simón Casquet.
Eugenio Cerveró Carabals.
Manuel Giménez Santos.
Cristóbal Roca Castells.
José Callejón Andujar.
Juan Meca Bernero.
Ramón García López.
José Morales Vázquez.
Emilio Ferrer Díaz.
Manuel Costa Devesa.
Felipe Iglesias Suñer.
Miguel Llamvias Vadell.
Basiliano Gisbert Carbó.
José Roma Urompó.
Andrés Pérez Bonmalí.
Antonio Quesada Fernández.
Santiago Sanjurjo López.
Amado Brusquera Bristina.
Francisco Alemany Pons.
Antonio Reche Teruel.
Eduardordal Faleó.
Francisco García Muñoz. '
Francisco Calvo Hernández.
Manuel Borrego Morillo.
Manuel Malvido Cruz.
José Beardo Chacón.
Justo Domínguez Santana.
Pedro Esquerdo Lloret.
Antonio Garrido Calvo.
Pedro Mellina Jiménez.
Pedro Juan MartorAl.
José Vadell Bauselt.
Francisco Pascual Navarro.
Esteban Caparrós Jerez.
Juan Bautista Brau.
Manuel Hernández Vizcaíno.
Martín García Belmonte.
Regino Jerez Ramos.
Rafael Rodrigo Orts.
Juan Cortés Iborras.
José Andreu Valer°.
Domingo Pérez Rostoll.
Mariano Grau Berenguer.
Ramón Sánchez Martínez.
Francisco Moreno González,
José Befán García.
Francisco Badalona Tomás.
Juan Romero Fernández.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Estado Mayor central, dando cuenta
de la labor llevada a efecto por la Junta nombrada
para dar cumplimiento a la real orden de 12 de
marzo de 1913, que dispuso la creación de un Cole
gio para huérfanos de las clases subllternas de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la consulta emitida por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al capitán de navío D. José Gutiérrez
y Fernández, teniente de navío D. Juan Bautista
Lazaga y contador de navío D. Federico Vidal, la
cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y sin
pensión, de la clase correspondiente al empleo de
cada uno e idéntica recompensa al auxiliar tercero
do oficinas D. Cristóbal Ruiz y Gil, que ha ayuda
do eficazmente en sus trabajos a la referida Junta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 9 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de fragata de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. Rafael .Gar
cía Morales, en súplica de que le sea permutada
cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
pensionada vitaliciamente con veinticinco pesetas
mensuales, por otra de igual Orden de primero cla
se y con el mismo distintivo, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta ló informado por el Estado Ma
yor central, y de conformidad con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido acceder a lo solicitado, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 35 del vigente reglamen -
to de la Orden del Mérito Naval y en la forma que
determina la real orden de 15 de junio de 1914
(D. O. núm. 34.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
ados.—Madrid 9 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 148,
del Director de la Escuela de submarinos, con el
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que remite el resulta:lo de los exámenes verifica
dos en dicha Escuela por los alumnos de submari
nos correspondientes al concurso anunciado porreal orden de 8 de enero del corriente año (D. O.
número 7), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido declarar aptos para el servicio de sub
marinos a los tenientes de navío D. Ubaldo Monto
jo y Méndez de San Julián y D. Alejandro Rodrí
guez de Maeztu; alféreces de navío P. José Sierra
Carmona, D. Felipe J. Abarzuza y Oliva y D. Fer
nando Bruquetas y Llopis; terceros maquinistasD. Manuel Gutierrez, D. Manuel Rivera, D. Juan
Fernández López, D. José Ramón Martínez y don
Augusto Lorenzo Rodríguez; segundos obreros tor
pedistas-electricistas D. Eloy Navajas Apaolaza yD. Juan Tornen Gómez; maestre de marinería Lu
ciano Fernández Lorenzo; cabo de artillería Eduar
do Delgado Baena; cabo de cañón José Berenguer
Soler; cabo de marinería Juan Forte Gana; mari
neros de primera Jose Puertas Alias y Mateo Ca
llejas Pujol; marineros de segunda Luis Jurado
Rubio, Jaime Mayor y José Blanco Ortiz; marine
ros fogoneros Ramón Rivera Pérez, Antonio Selles
Gavia, Ramón Pérez López, Francisco Marset Min
guez, José Estrela Pérez, Manuel Blanco Moreno,
Vicente Miralles Pérez, Antonio Ruiz García, Pedro
Paredes Martíhez y Juan Guillén Pinzola.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de julio de 1920,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Subastas
Excmo. Sr.: No habiendose presentado proposi
ción alguna en la segunda subasta celebrada en 6
del actual para contratar el suministro de 2.000
metros cúbicos de petróleo con destino al arsenal
de Ferro], S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se declare desierta dicha subasta.
Es asimismo la voluntad de S. M., que con arre
glo a lo que previene el punto 2.° del art. 56 de la
vigente ley de Hacienda Pública, se proceda a ad
quirir por Administración el combustible dei que
se trata.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ilylarruecos.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente re
lativo a dotar de una mochila de ambulancia, mo
delo de Sanidad Militar (real orden de 20 de abril
próximo pasado), y de una camilla con cubierta
para transporte de heridos, modelo de campaña y
del tipo «Velada», a la enfermería del arsenal de
Ferrol, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Settitibos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar segundo de nueva organización del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, con destino en
la Dirección general de Navegación y Pesca mat í
tima, D. Juan Francisco Puig y Escalona, en súpli -
ca do que se le concedan tres meses de licencia por
enfermo para Barcelona y Madrid, S. M. el Rey
(q. D. g) ha tenido a bien concederle solamente dos
meses de licencia por el expresado concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del :Jalado Mayor central
Gabriel Anión
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
imp. del Míuisterio de Marina,
